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งานวิจัยนี้ออกแบบและสรางเครื่องตนแบบเพื่อตรวจสอบความเสียหายของหัวสกรูโดยใช
ระบบการมองเห็นดวยคอมพิวเตอร เพื่อลดการใชแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสกรู
เปนการคัดแยกระหวางสกรูดีที่สามารถนํากลับไปใชใหมได กับสกรูเสียหายที่ไมสามารถนํากลับไป
ใชใหมได โดยนําสกรูที่ผานการใชงานแลวมาตรวจสอบความเรียบรอยและความเสียหายของหัวสกรู
ซ่ึงปจจุบันยังใชแรงงานคนในการตรวจสอบความเสียหายดังกลาวอยู  ผูวิจัยจึงไดคิดคน
เครื่องตนแบบเพื่อตรวจสอบความเสียหายของหัวสกรูโดยใชระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้นมา
เพื่อชวยผอนแรงการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตฮารดดิสกไดรฟ เปนการสราง
องคความรูดานการสรางเครื่องจักรตนแบบที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตองการความละเอียดและ
แมนยําสูง นอกจากนี้ยังใชระบบการประมวลผลภาพโดยนําเอารูปภาพมาวิเคราะหและสังเคราะห
ดวยวิธีการทางคณิตศาสตร ซ่ึงจะถูกนําไปประยุกตใชกับงานตรวจสอบชิ้นสวนดวยภาพแบบ
อัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมตรวจสอบลักษณะรูปรางตาง ๆ รวมถึงโปรแกรมที่ใชควบคุมการ
ทํางานทั้งหมดของเครื่องจักร 
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The aim of this research was to design and develop prototype machine for 
screw inspection by computer vision system. This prototype can reduce labor and 
higher efficiency for the reused screw inspection. The good screws are separated from 
the defective screws. Before the screws are reused, they need to be inspected their 
completeness and their damage. Presently, the screw was manually inspected by 
operator. Therefore, researcher has developed the prototype for screw inspection by 
automatic control system for labor saving and increase performance of HDD 
manufacture. This research is creating knowledge inside to creation and design 
machine that have automatic control system that involved high precision and lots of 
details. Moreover, machine which use the image processing system, by capture the 
head slot of screw picture from digital camera and link to LabVIEW program for 
analyze and synthetic with mathematics algorithm. This will apply inside to automatic 
inspection by picture. 
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